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DIARIO
DEL
IAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
_ .. J04 ce
Señor.•.
PARTE OFICIAL
I •
REALES ORDENES
BAJAS
]hcmo. Sr.; Según participa. á. este Ministerio el
C&.pit6.n general de 1& primera región, faJleció el dia.
29 del mee actual en esta. Corte, el Genernl d.., divi-
si6n D. Ag'UlItfn C&.rvajU y. Faroindez de C6rdova..
Conde de Aguilar d~ IDe8triUas y de Villalba, que se
hallabB. en situaci6n de cuartel.
De real orden lo digo á. V. E.. para. Sil conocimien-
to y 'demAs efectos. Dios guaide ~ V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
RAMÓN ECHAOOe
Señor l)relliUente del Oonsejo g'lpremo de GuCTra. y
Ma.rina.
Seilor Interventor civil do Guerra y ManDa Y d61
Prot.eetorado en Marruecos.
CRUCES
El:cmo. Sr.: En vista. de la inat.a.ncia. que cura6
V. El á elite Ministerio con 8U escrito de 23 del
actual, promovida por el oficial tercero del Cuerpo
Auxiliar de Oticin3.'l Militares D. Florencio Romi!ro
Ontoria, en súplica de quo le sean permuta.daa ?os
cnlces de plata del. Mlérito Militar con distintIVO
rojo que obtuvo según reales 6rdenes de 3 de ene-
ro de 1898 y .23 de septie~bM de 1901, ~r.~
de primera clase de la IDlSma. Orden y distmtivo.
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien acooder á. lo
solicitado. por estar comprendido el recurrent3 en
el an:. JO del reglamento de la. Orden, aprobado
por real orden de 30 de dici~mbre de 1889 (O. L. nú-
mero 660)., . .
De real orden 10 digo a. V. E, para. 8U COnOCllDleD-
to y demú efectoll. Dios ~e á V. E. machos
añoe. Xadrid 29 de noviembre de 1915.
EClIAOlia
Señor o..pit6.n ~neral de la quinta regi6n.
---
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
:J!b:cmo. Sr.;' El Re)' (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nombrar ayudante de campo del Gene~ de divisi6~
D. José Jofre y Montojo, Subsecretario de eete MI-
nisterio al coma.ndante de Iofanteña D. José Ga.rda
..4..1dave 'y Mancebo, qUil actuahnente se baJa en si-
tuación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimi'ln-
to y efectoe consiguiimtes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos añOB. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAGÜe
Señor Co.pitán general de la primera. regiqJ.l.
Señor Interventor civil de Guerra y Mnrinn y dt"l
Protectorado en Ma.rruecoB.
' ..
SIccIIa di Estld.~Joer , CDlJI_'
0LA8~~ TROPA.
Circwlar. ]hcmo.s.: En "illta, de la consulta
que dirig'i6 {~ Cllte Ministerio 01 Comandante ~ne­
mi de La.m.che en 23 de ll.bril último, a.oerca. tic Ili
procede oonceder el reingrelo en tila8 al bri~l:a
licenciado del batallón QU.adorcs ue las Nn.VIUI .Jos6
Maña. TorregrOll& ~rez, en anaJogla. á lo dispues'
to pan. loe cabos y sa.rgent08 en la. rooJ orden cir-
cular de 1.0 de julio ue 1893 (C. L. núm. 232);
teniendo en cueDt4 que ni en la. ley de 15 de )u-
Iio de 1912 (C. L. núm. 143) ni 6Il el reglamento
po.ra. IU aplicación, aprobado por real orden circu-
lar de 14 de diciembre d~ 191~ (C. L. núm. 246),
se concede tal opción, que por lo demáe no !le con-
sidera conveniente para. oll ~i!rvicio, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien rellolver que no procede
acoeder á. la petición del intmesado, por e.areoer de
derecho ti. lo que solicita; siendo al propio tiem-
po la voluntad de S. M. que á esta. disposición
se le dé carn.cter general, y que, por lo tanto, en
lo sucesivo, todo brigada 6 suboficial que se se-
pare voluntariamente del· IIervicio activo, no tendrá
derecho á reingresar de nuevo Ea tilas.
De real orden lo digo ii. V. E. para. su conocimioo-
to y demú erectos. Dios guarde " V. ll:. muchoe
años. "Madrid 29 de noviembre de 1915.
ECHAGü.
-
DESTINOS
Ikcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer que el coronel del~ de ~o Ka.yor
1.' de ctiaiembre de 1915 D. O. atila. 270
~l Ejército D. Luis L6~ Garcla. ea situaciÓD de
exoedent.e en esta. región, paae destinado á la (h.
pitanfa general de 1& lDÍ81DIIo. .
De real orden lo digo á. V. E. paza. su. conocimien-
to y demáB efectos. DiOB guarde á. V. E. muchOB
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
De ~ OI'den lo~ á. V. E.~ 111 cODocimien·
to y demú efectoe. Dioe glW'de " V. 1I muchoe
üoe. Madrid 29 de noviembre de 1915.
ECllAoll&
Belior.•.
ECIlAGllt
Seíí()l" OiLpitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marioa y del
Pr.tectorado en Marruecos.
••
SlCda di 11I11III11
DEBTINOS
CirCU~T. Excmo. Sr.: Accediendo ~ Lo propuas·
to por el General Jefe de la Escuela Centm1 de
Tiro del Ejército en 22 del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que el
~onBIldante profesor de la. tercera sección de la. mis-
ma D. Ricardo Rey OiLstri1l6n, fo.me p¡.rte en re-
presentación del arma de Infantería. como vocal de
la Oomisión de ex~riencicu!, proyectos y compr~­
ción del material de Guerra, en Va.caAte producida
por ascenso del de igual -.?mpleo y de8tino D. Ma.-
nuei Burguetc Lana.
RETIROS
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conoeder el retiro para. 106 punt06 que se indica.n
en la siguiente relación, á. los jefes y oficial de In-
fantería comprendidos ~n U. misma, que comienza.
con el coronel D. Lnciano Musa E8J?inoea y termi-
na. con el capitán (E.. R.) D. Gregono Alonso Ga.r-
cía; disponiendo, al propio t.iempo, que por fin del
corriente mes sean dados de ba.ja en el arma á
que perteoecen.
De reaJ. orden lo digo á. Y. E. para. su conocimien-
to y deIDM efect06. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. Madrid 30 de noviembre de 1915.
RAMÓN ECHAGÜe
Señor Presidente del Con9~jo Supremo de Q.uerra y
Ma.rina.
8eñorEl8 OiLpitanes gen~ra.J.~s de la. primera., cuarta,
quinta. y sena. regiones, Comandante general de
Melilla é Interventor civil de Guerra. y Marina y
dél Protectorado en Marruec06.
,
PunWi donde ~&Il , resldlr
I'ODIlU DE LOS urTna~B BlIlpleol Cuerpo! 'qae~n
Puelllo Pro.tDcla
D. Luciano Alosa Esp!nosa ••.••• ,. Coronel ........ Secretario subinsp. 6.& regi6n San Sebastih ••.• Gulpdzcoa.
lt Manuel Aguado del Olmo.. . •.• T. coronel.. •.•• Reg. InC.· Sao Qwnt1n. 47 ••. Barcelona •••.••.•. Barcelona.
.~ Juan Garda Carralco y Garda
Carrasco •.••.••.••..•....•• Otro...•.•••. Bricada dilci¡llnaria "cIma•• Madrid ••.••• , •.•• Madrid.
• Aodr~ Viamonte Kapaila •••••• ComaDt. (It. R.'. Zona Rcclut. Zara~oaa. 33 .•• Zaralola ••••.•.•• Z.raloaa.
lt Gre,orio Alonso Gareta ••••.••• Capltin (Id.) ••.. Ayud. prilionel mi . Madrid . Madrid ••.•••••.•• Madrid.
t
Madrid 30 de noviembre de 1915. ECllAolla:
Mxcmo. Sr.: ·El Rey (11. D. g.) 8e ha servido
conceder el retiro para. loe puntos que se ind.ic&n
en. la. siguiente rela.ci6n, A 1Y claaee de tropa de
InfAnteria. comprendidas en la. misma, que comiOln..
con el brigada Oromilo M8ol'tfn Ruiz y termina. con
el músico de eegunda Jua.n TQrtoA Alcáz:a.r; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corrien-
te mes sesa dadoe de baja. ~n el ouerpo á que per-
~neoen..
De re&l orden 10 digo á V. E. para. su conocimien.-
te> Y dcm6a eCectos. Dio!! guarde' á V. E. muchos
ai'ios. Madrid 30 de noviembre de 1915.
RAMÓN ECHAoüe
. &ftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~arina.
Seftores Oe.pitanee generdles de la primera., segun-
da., cua.r1a, quinta. y séptima regiones, Oomandan-
tea generalee de Oeut.a y Melilla é Intervootor ci-
vil ae Guerra y Marina y del Protectorado en
M8:lTUOO08•
.'-
'. t-.
PllDto. donde nn 'rwldlr •
JIOIIB" DE Loe ll'ftllU.A.D08 Bmpl_ Cuerpo. 'qn6 ....n_
Pueblo
•
PrOrlllcta
-
.-'
Camilo Martfn Ruiz •.•...•••.• Brigada....... Re¡. Inf.· Serrallo, 69 •••••.••.. pdil•••.•.•.•.••. adU.
'to Rodrigue% Meo~ode% .••• Otro... : .•.•.•• Idem id. Vad Ras, SÓ •••••.••• Madrid ............ Madrid
Aotonio P~re&Moreno ••••.•.•• Sargento banda. Bón. Cas. Alfonso XU, IS •••••.. BarceloDa .•••.•.•. 9arcclona.
.celo Plres Melcbor. • ••.• o • Músico de l.· .. Reg. In! a Bail~o. 24 •••••••••• Zaragoza ....•..... ZaI'llgoza.
uelJ~ Iglesias ..••••.••.• Otro de 2.·•• o" ldem id. Gerona, 22 •••••••••• Madrid •....•.•••• Maddd.
• nto Sao J~ Expósito••... Otro .......... ldem id. Iaabcl n, 32 •••.••••.• Valladolid •••••••. Valladolid•
II&D Tortosa Alc:úar •••.•.•.• Otro •••••••••• Bóo. Cas. Seitorbe, 12 •••••••••• Utrera •••••••••••• Sevilla.
BeDi
Aai
lIaD
Crisa
J
Madrid 30 de DO"riembre dc 1915.
© Ministerio de Defensa
0.0..... 270 1.e de c1WemIIn'~. 1916
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
conceder el aacell80 á la. categoria. de herrador de
primera clase, con la antigüedad del dia. 1.0 del ac-
inmJ, al de Begunda del regimiento Infantería. dt'
Saboya. núm. 6, Dionisio Sangüesa, Berné.nd~, el que
pasará. de8tln&do con su nuevo empleo a.l regimbnto
de Artillería. á caballo, cuarto de campaiia..
De real orden lo digo á V. E. paza. su conocimien-
to y efectos consiguienl('s. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECBAOÜE
'1
de Guerra '1 :MariJa, se ha lMln'ido díllp<llliel' que
eloiado oapitáD ... dado de taja, poi' fín del mee
actlJ&l, en el arma 6; que parteoece, como compren-
dido en el arlo 30 da l&e instnJccioDiM aproba.daa
par re&.l orden circular de 5 de junio de 1905
(O. L. núm. 101). .
De real orden lo digo á V. E.~ IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. IDUChoe
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAGÜ~
Señor CapiUn general de la. primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ('ruerra
y Marina. é Interventor civil de 'Guerra y Marina
y del Protectorado en liIarruecos.
•
PERSONAL DEL :MATERIAL DE ARTILLERIA
Señor <hpitá.n general de la primera re.gi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruec08.·
&lDT1B08
BJ:cmo. Sr.: Bu vista de la. propuesta. de retiro,
por inútil, fonnulada. por V. E. al capitán de Ar-
tilleria., de reemplaco por enfermo en esta. regi6n, don
J,~ Reyuelta Y Femá.ndez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infonnado por el Consejo Suprem<>
'.'
•••
Señor Capitán general de RaJea.res.
Señor 'Interventor éiril de Guerra. '1 Marina y' dé'!
Protecton&do en ){anuecos.
JNDllDINIZACIONES.
_ J.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8orvido
aprobar la comisión de que V. E. di6 cuenta. á
este Ministerio en 12 del actual, deeempciíada. por
el tenien~ auditor de segu.n<la D. Emilio ·Lorenzi
Rodero del 4 al 7 de ma.yo de 1912, a.sistiendocomo
fiscal á. un Consejo de Guerra. en Mahón, declará.n.-
dola indemnizable con loe beneficios que señalan 108
artícul08 10 y 11 del vigente reglamento.
De rea.l orden lo digo á V. El. pa.ra. su conocimien-
to y demás efect08.. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 29 de noviembre de 1915.
ECHAOÜE
SIGIla d. bllDlens
DlIl8TINOS
EEcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido dil-
poner que el coronel de Ingenieros D. JU8J\ Avilés
Amau, actuaJment.e Ingeniero coma.ndaDte y jefe de
1u tropu de dicho cuerpo en 'Menorca, paae ~ li-·
t'ulWi6n de e%C8denta en 1& primera regi6.n;., ,
De real orden lo di~ á V. 11). pam su conoc¡m¡.n-
to '1 deIDÚ efectos. Die» guarde á V. J1 mucholl
doe. Hadzid 29 de noviembre de 1916. .
ECH4001J
Befloree ~pitanee geoora1es de la. primera rt!8ión '1
de :BaJeeZ'8I.
8eftor Inten'entor civil de Guerra y Ka.riD80 Y del
Protectorado en lIarruecoe.
!eccl6. di IItndeacla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
ceder el retiro para. esta Corte, al maeetro sillero
gtULl"nicionero de primera cla6e del regimiento de Ar-
tilIerla. á caboJlo, 4.0 de campaña., D. Seba.stián Rer-
nández Gallego, por haber cumplido ]a. edad para
obtenerlo el dia. 25 del actual; disponiendo, a.l pro-
pio tiempo, que por fin del pl'e8lmte mee sea. da.do
de baja. en el arma. á que pertenece.
De ree.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimiEn-
to y fines consiglúentee. Dios~e á. V. F~ m\l~b08
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAOiUr.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del CoD86r' Supremo de Guerra.
Y 'Harina é Inf¡erventor éivi de Guerra. y Marina.
y (lel Protectorado en ManuecOll.
y ')lanDA '1 del
Señoree Oa~tanes genemJee
de Oaaariaa. .
Selior Inten'entor civil de Guena
Protedorado en lfazruecos.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar maestro de taJler da tercera. clase del per-
sonal del material de Artillerla, al o~itor aprobado
en la tá.brica nacional de Toledo D. Otilio BaroaIa.
Alonso, prOQedente de obrero aventajado de prime-
ra. clase del citado person.al, á quien se le a.si~
rá la efectividad en el empleo que ee le confIere"
del dia. 22 del actual, poaa.ndo á preeUlZ S118 eervi-
Ci08, de plq.ntilla, a.l Parque de la Comandancia. de
Tenerife.
De re&.l orden lo digo á V. E. pam su conocimien-
to y delDÚ efectos. Dios guarde á V. Fl muchoe
ai1oe. lIadrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAOll..
<te la. primera. región y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha .rvido
nombra.r maeetro de taller de tercera claee del per-
lanal del matlerial de Artillería, a.l opositor aprobado
al efecto en el Ta.ller de precw6n, 1AI.bon.torio '1
Oentro Electrotilcnico, D. TomAa Martn Eg!ea, pr~
cedente de obrero aventajado de sogunda c1aee del
citado perlonal, á quien le lo a.eiJnlllJ'á, en el empleo
que ee le confiere la. efectividad ae esta fecha, que-
dando en Irituaci6n de exoeden~ en 1& OomandAn-
ci.a. gel'll8ral de Laraehe, percibiendo IlUS haberes con
cargo al oapítulo 12, art. 1.0 de la. eecci6n cuarta.
del presupuesto actual, y la. bonificación del 50 por
lOO, por el 10.0 , único de ]a. sección 12 del mismo,
y prestando SWl servicios -en comisión en el Parque
de la Comanda.ncia. de Artillena. de La.ra.che.
. De real orden lo digo á V, E. para. su conocimien-
to y demás efectoe. Dioe guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
e ECHAOü&
Señores Oapitán g'ilneral de la. primera. regi6n, Ge-
nera! en Jefe del Ejército de España. en Afrim
)' Co~ndante general de La.ra.che.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorndo en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
l.- de diciembre' de 1916
( ...
D. O...... 2',U
Dl!8TINOS
SeñoreA Capitanea genera.168 de la. 8cgun~ tercera.,
cuartA, quinta y sexta. regionee, General en Jefe
del Ejército de EIlpo.fta en Africa y Oomanda.nt.e
general de La.racbe.
ECHAob
8eftor 0apitá.D. general de 1& lép~ ~6n.
8eñ0ftlll Pn.ridentle del Ooo8ejo Supremo de Guerra
~ ~, o..al _ Jeta del ~to de .....
. en Alriaa. Oomandante geaeral de Velilla. é In-
1lenoeDw- ciril de a.ni. '1. )lari.. '1 del Pr&-
teotcndo en Varrueooe.
san ......
A86Essos·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
conceder el empleo de veterinario segundo, en pro-
puesta. extraordinaria de ascensos, al tercero D. An-
tonio Gimbernat Serviá, con destino ea la Ooma.n-
dancia de Artilleria de Tenerife, por ser el máll a.ntiguo
en la. escala de BU clase y estar declarado apto para.
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le con-
fiere la efectividad de 30 de septiembre último y
figurar en la escaJa. de 8U clase entre D. Muardo
Carmona Naranjo y D. David Ferná.ndez Novoa.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho ofi-
cjal continúe de plantill.3. en el destino que actual-
mente ocupa 6 desempeña.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á. V. E. much08
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAGüE
•
Señor Capitán general de Canaxiaa.
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bi<ln
declarar aptos para el 36oon80, cua.n.do por antigüe-
dad les corresponda., al veterinaxio mayor, jefe de
Veterinaria. Militar de la Oomandancia geooral de
MeJilla, D. Francisco Acin Villa., y al veterinario
tercero de la. Comandancia de Artillerfa de Tenerife
D. Antonio Gimbernat Serviá, por reunir las con~
dicionee que determina. el arto 6.0 del reglamento
de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demáAl efectos. DiOll guarde á V. E. muchOll
aliOlI. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAOÜE
Seliores CapitáIi g\lneral de Oana.rias y Comandante
~neml de Melilla.
RETIROS
IExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha • .ervido
conceder 01 retiro po.ra esta Corte al subilUlpector
médico de IHlgtInda cla.se de Sa.nidad Milit9.l' D. Ana-
cleto Q).beza. Pereiro, con destino en la »Scllela Su-
perior de Guerra, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día. 30 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes eea. dado de
bajL en el cuerpo á quo perli:mece.
!>e IefU orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to Y' fines conlliguientee. Dioe guarde á V. E. muchos
a.lioe. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECH4GUa
Sdor <hpitáJl general de la primera. regi6a.
Señoree Presidente del' Ooneejo Supremo de Guerra.
ir Marina. é Interventor civil de Guerra y Harina.
y del Protectorado en Marruecos.
¡ -
TRIBUNAL DE EX.UmNE8
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) Be ha eenido
nombrar' á loe jefes '1 oficla.lee fannaoéutiooe de Sa-
nidad Milita¡- comprendidos en la siguiente releción,
para que fonnen el tribunaJ. que ha de jaIpz' los
ejaroiolos de las opoeiciODl!lB conyoca.du por la1 or-
den circular de 29 de leptiembre 6ltimo~n4-
mero 259), para cubrir ocho plazas de uti-
001 eeguDdo8 del r8ferido ooerpo.
De ri&l orden lo~ ".V. E.~ IU COD.ooÚDifJll-
to '1 demAa efectos. DiOll gwrroe á. V. E. muohos
aIl08. Ilfadrid 29 de noviembre de 1915.
EcIIAOb
SeIlor Oapitf.n general d~ la primera regi6L
--
ECHAOllEI i
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
cOll8erje de tercera. c1alle del Ouerpo de COnllerjes y
Ordenan7lBB de Intervención Militar, con destino en
1& 1ntenenQi.6n de eea. Mgi6n, D. JOBqu{n Bueno
0íarNA, 01 Hoy (q. D. g.) se ha. servido conoed~rle
elRMro· para Melilla; disponiendo que lIe80 dado dela" por fin &1 lDll8~ en el 0UM'p0 " que
peñeneoe.
De IefU orden lo digo 8. V. E.~ 10 conocimien-
to '1 demá.l efectos. Dios guarde " v. l!t muchos
aDg¡. Madrid 30 de noviembre de 1915.
}.'¡xcmo. Sr.: Por la. Presidencia del Oonsejo de Mi-
nistros, en real orden de 24 del actual, se dice á.
esta. Ministerio lo siguiante :
cl!.'1xcmo. Sr.: Con esta· fecha digo al Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma,-
rruecos lo siguiente:
Ilmo. Sr.: Vista. la propue!!ta que para. el cambio
de de6tinos y. colocación 00 auxiliares y escribien-
tee del Ouerpo auxiliar de Interrención Militev for-
mula. V. 1., de acuerdo con el Ministerio de la Gue-
rra., en cumplimiento del axt. 6.0 del real decreto
de 17 de junio último, S. M. el Rey (q. D. g.),
.conformáilldose con la. citada propuesta, se ha ser-
,ido destinar:
Al a.uxiliax de primera. c~ D. Dionisio Centene:>
Gil, de las oficinas de la. Intervenci6n de los ser-
vicios de Guerra. de la Coman<la.ncia. geIreraJ de La-
rac~, .¡J. auxiliar de 1aIl oficinas de la de la. 8exta
región, con residencia en Burgos.
Al 80unliar de tercera. clage D. Sebestiá.n Martínez
Arambarri, ascendido, de la. Sooción de Inrervención
del Ministerio de la. Guarra, á. contjnua.r en la misma.
Al escribiente D. Antonio .BiedmaOonde, de la
Oomiea.rl& de GuelT8. de la provincia. de Gerona., á.
8ollxilía.r del Interventor de los servicios de GuelT8.
de la. plaila, con :residencia en Alcamn¡uivir (La.-
rache).
Al 6l!cribiente ~. Gregorio f3:á0n~bez »Scribano, de
nueyo IngresO, bn~ del reg¡mltmto Infantería. da
la. Reina., 2, á. auxiliar de las oficinas de la Inter-
vención de los servicios de Guerra de la Ilegunda
región, con residencia. en Sevilla..
Al escribiento D. Federico Soro Larrinaga, de nuevo
ingreso, ~nto del regimiento Infantería de Es-
pe.ña., 46, á B.U.Xiliar de las oficinas ae la. Intervención
de los Ilervicios de Guerra de la &egunda región, .con
residencia. en Sevilla.
Al c8cribienw D. Victori80no Urbiola Jiménez, de
nuevo ingreso, brigada del regimiento Infla.nterfa de
San Marcial, H. á. auxiliar oe las oficina,. de la
Intervenci6n de los servicios de Guerra de la quinta.
región, COIl residencia en Zarago:llol.»
De real orden lo digo á. V. El. para. su conocimien-
to y dem~ efoctOll. Dios guarde á. V. E. muchos
&ñ08. Madrid 29 de noviembre de 1915.
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•
NO.BJlZ8
PRESIDENTE
.861
Subinsp. farmac~uticode I.·clase D. Bartolom~ Aldeanueva y Paniqua. Directordel Laboratorio Central de medicamentos
VOCALES
Sultinsp. farmac~uticode 2.·c!ase D. Gregorio Olea Córdova •••.•••••. Jefe de la farmacia militar nóm. 2.
Farmacéutico Mayor. •.•••.•... • Jos~ Ubeda Correal.... •••••.•• Laboratorio Central de medicamentos.
Idem ....•...••...•.•••. , .... ~ Saturnmo Cambronero GODÁle& •. Idem id. de idem.
Idem ••..•..•••.•...•.•..••.. , • Miguel Rivera Ocai'la •.•..•••••.• Comi.'lión Colegio Huérfanos de Estado Mayor J
Sanidad Militar.
Idem 1.°.. .....•.......•..... • Joaquin Mas y Guindal •••.••.•••. Farmacia militar ném. 3.
Idem. .•......•.••.••••••. ••.• ) Enrique Femández Rojas .•••...•. Junta facultativa de Sanidad Militar.
SUPLENTES
Farmac~llticoMayor ••.••.••••• D. Antonio Casanova. Llovet •••••••• Laboratorio Central de medicamentos.
Idem 1.0... .•••••••••• ••••• • • Ad.>1fo Gonúlez Rodrfguez.•••••• Farmacia militar ndm. <l.
Madrid 29 de noviembre de 191 S.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista. del certificado de recono-
cimiento fa.cultativo 8ufrido por el médico mayor de
Sa.nídad Militar D. Bnrtolomé Ramonell MiraUes, en
situación de reemplazl) por cnrermo en I'orrerae, de
esa i8~ que V. E. remitió l e8te Ministerio con
escrito de 25 del corriente mes, y comprobándosCl
por didho documento que el interesado lÍe halla. en
condiciones de ~jeroer Ja.a funcion38 de 8U empleo,
el &y (q. D. g.) ha tenido á bien disponer la
vuelta. al eervicio activo de dicho jefe médICO, pero
debiendo continuar en la situación de reemp1a.zo for-
zoso hasta. que le corresponda ser ¡colocado, con
arreglo á lo preceptuado en el a.rt.31 de .Iaa ina-
trucciones aprobodaB por real orden de 5 de junío
de 1905 (O. L. núm. 101).
De reo.1 orden lo digo á V. E. para 811 conocimien-
to y demás efectos. Di08 gua.rde á. V. E. muchos
niioM. Madrid SO de noviembre de 1915.
ECHAGli&
Señor <li.pit:t.ll general de &l'iltlJ'ell.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en 'Ma.rruec08.
•
SICdOI •• IastraedDII, ndltDllIIII
, ca.. dIVersOS
A.8OJDNSOS
Excmo. Sr.: Aprob&ondo la propuesta de aaccns(\
que V. 11. remitió á este Ministerio en 16 del mes
actuaJ., el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido conferir
el empleo de comandante, con ]a. efectividad de 23
del corriente mea, aJ ca.pitán d~ eee cuerpo D. Be.-
silio Garcf& Garclll, por baJ.1anIe comprendido en el'
articulo 1.- de ]a. ley de 12 de mano de 1909
(O. L. núm. 60).
De real orden lo~ á V. E.~ su conocimien-
to y dem.ú efectoe. Dios gua.n1e á. V. E. muchos
años. Jladrid 30 de nov.iembre de 1915.
ECBAOilE
Seilor Oomandallte general del Cuerpo y Ooanel de
Ind.lidoe.
&mor Intienentor civil de Guerra. y Marina Y del
~o el Kamaecoe. .
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ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Aprobando la. propuesta de ascenso
que V. E. remitió á este Ministerio en 23 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha, 8ervido conferir
el empleo de segundo teniente, con la efectividad
de 20 de mayo último, al sargento de eae cuerpo
D. Bernardo Ramos Gómez, por lJalLvfte compren-
dido en el arto 2.0 de la ley de 12 de ma.rzo di"
1909 (O. L. núm. 60).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ait08. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAGüJt
Señor Comandante gene.-l del Cuerpo y Ouartel de
Invá.lidos.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruec08.
DESTINOS
~cmo. Sr.: El Rey (l}. D. g.) ha. tenido {¡, bien
disponer clue el auditor de brigada. D. ValerianoTo-
rree Gnrcia, en situa.ción de reemplazo en GN.nada,
paae d.e8tinado á la8 inmediataa órdenee del Coo-
sejero Togado del Oonsejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina D. Pedro Buesa. y Pisón, percibiendo el sueldo
entero de 8U empleo por el capítulo y arlículo co-
rrespondientes del presupuesto.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. nruCh08
añ08. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAOÜE
SeñOl"C8 Presidente del CODJJejo Supremo de Guerra.
y Marina. y Chpitanee ge~ra.les de la primera y
eegunda regiones.
.
&liior Interventor civil de Guerra y :JfariDa Y del
Protectorado en :Harruec08. •
--
'lhcmo. Sr.: &1 YilIta del concurao oelebIado ¡ara.
proveer una 1'&CIUlte de oomandant.l pofeeor,. ea..~
misión. en la Aoademia de 1wreDieróI. 8AlIDciacIL i
concurso por real orden cirou_ de -8 d8~
pr6Dmo pUado (D. O. Il_ .81). el DeJ' (~ l)~ K,)I ha tenid~ ¡ bien~ paza OCQ~ &l • elf-
l.' de dlciembn de 1915
cho empleo y cuerpo D. Nioomedee Aloayde Oana.jItJ,
q~ a.otl1aJ.men~ tiene BU deet.ino en la Comandan-
cia. de I~nieros de I.8lache, debiendo quedar en
situación ele exoedente. en 1& primera región.
De real orden lo digo á V. E. ~ su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guaroe á V. E. muchos
años. :Madrid 30 de noviembre de 1916.
ECHAGüa
Señor Capitán general de'! la primera región.
Señores <kneraJ en Jefe del Ejército de Espaila. en
Africa, Comandante general de La.rachc, Interven-
tor civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado
en Marruec08 y Director de la. Academia. de In-
goeonier08.
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el aspirante número 1, D. Tomás Bla.n-
co López., con derecho á ocupar plaza de músico
mayor de tercera, por real orden de 25 del actual
(D. O. núm. 267), se le conceda. ingreso con la ci-
tada ca.tegorla. Y antigüedad de esta fecha, pasan-
do á p:reetar 8US servicios al regimiento InfAnte-
ría. de Oaatilla núm. 16. E8 al propio tiempo la.
voluntad de S. M. que ~l refurido músico mayor
verifique SUB practicas, durante el ~ de dicioMl-
bre próximo, en el regimíento Infanteria de León
número 38, y á la.s 6rde~ del mfuñeo mayor- de
dicho cuerpo, con ezreglo á lo preceptuado- en el
artículo 32 del ~nto a.probado por real orden
de 17 de ag'oeto tItimo (D. O. núm. 182).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
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to '1 demú efectos. DiOll guude lo V. le. IIlQCh~
aiíos. Madrid 30 de noYÍembre de 1916.
EChO(1a
Beflor (hpitán general de la. primera. región.
Señor InteTveDtor civil de Guerra y llariDll. Y del
Protectorado en l(an'\1ec08.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallfw.<1oSC justificado que 108 indi-
viduos que se re1a.cionan á. continuaci6n, pertene~
cientes á. los reemplazos que Be indican., est&n com-
prendidos en el art. 284 de la. vigente ley de .re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) Be ha. !Jell'VÍdo dis-
po~r q~ Be devuelvan á. 108 interesados 1aB can-
tidades que ingresaron para. reducir el tiempo de
'Servicio en tilas, sagú!l cartas de pago expedi~
en las fechas, con 108 núma-os y Por las Delega-
cioJ:le.' de Hacienda. que en la. citada. relación s~
~xpresa.n, como igualmente la. suma. que debe ser
reintegrcuia, la cual percibirá. el individuo que hizo
el depósito ó la. pexsona a.utorizada. en . forma le-
gal, según previene el art. 410 del reglamento dic-
tado para. la. ejecución de la. citada. ley.
De real orden 10 dig\:) á. Y. E.~ 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. lIadrid 29 de noviembre de 1915.
ECHAOÜIt
Señores. Capitanes ~nera.les de la. primer.a., segun-
da, cuarta, quinta y octava regiones '1 de Balea.ree.
Beñoree Intendente general militaz é Interventor
civil de 'Guerra y Marina y del Prot.ectomdo en
Marruecos.
lladrid 9~ de novJeJDbre de 1915.
r Pn!O •• en nao. "'Wft~ ..... J••rta ...... lMo_o ea.. que!. De1.poIon \kM MI4.1. daSlideada~.I'OU"DK LOI.-cLtJ'1'U i 010I. d~·rta lIUftJ:4S6aMN01ata apelO -
lO ÁJUnta.la&o PnmIIcda Dta K. AfIo cana -rap p_CU
- - - -
EduardoTrlYe.edoSlIna 1915 Madrid ••••••• Madrid ••••• Madrid••• 5 febro. '9'~ 119 Madrid ••• '.000
Manuel Solla Armand •.•• 19'5 Idem ••••••••• Idem ....... dem••.••• 19 Idem.. '915 2'7 Idem •••••• '.000
ltduardo Collar~ul. 1914 Idem•.••••••• Idem ....... dem,2 •.. 9ldem. 191~ 2 Idem•.•••. J .000
Eduardo MalÓn artlnel. 1915 Idem......... IdelD, ••••••• dem ••.••. S ldem • 1915 1:12 Idem•..•.• -1.000
lkiena"entura Feratnde. _.
Orte,a •••.••.••••••• 191:1 Toledo ..••.•. Toledo ••••• Toledo, 6 •• 31 mayo. 191~ 79 Toledo•••• 500
El ml.mo.•••...•••••••• • • • • 30 aepbre 1913 29 Ideas •••••• 250Venancio Loaano Alvarea. 19 12 LUlo ••••••••• Toledo ••••• rroledo, 6 •• 28 mayo. 19J~ 22 ldem ..... ~oo
El mismo.••••••••••••• • • • • 30 lepbre 1913 23 Idem •..•. 25°F~ Mart[n TelDblequet 1914\Caba"a.de Ye- Toledo ..•.• Tole4o,6 •. 13 Iebro. J91~ 155 ldem •••. 500nebe. Porta1e. • ••. 1 pes •.•••••
Franclaco Vela Carrllc••• 1913 Alcúar •.•.•• Ciudad Real Ald..r, 11. 26 junio. 1915 87 CludadReal 500
SanÚagl' Moragrlega Vll1lo-
¡laCra, 13· • • 27I1n •••••.•••••••••.•• 19J§ Zafra •••••.•.. Badajoa •••.• e'Dero. 1915 1&1 Badajoa ..• 5°0
OctavioRodrlgueaCornejo 1915 Jerez de los Ca-
[dem .••.• .l1 6 Idem ...••balleros ..• -. Idem •..•••. fehr". 19'5 135 500
Josl! Maria Tejera Romero 1913 ~ erel de la
. Frontera •.• Cádiz •••.••. l'''', ,1•. ·11 " enero. 191 87 Cidiz ••..• 1.000El mismo................. • • • :11 sepbre 1914 159 ldem ...• ' 500Franc.;.sco Cervantes Raro 1913 Vera .••..•••. Almerla .••. H uércal-
Overa'4cl 6 Cebro. '9 13 35 Almer1a ••• 5°0E~ Pineda ~mprubi.
'9'3 Barcelona ..•. Barcelona .•. Barcelona,
EudUÍl~ 6' .•.••• 18 junio. 1915 :13 Barcelona . 75&Santanach Cas-
tel\ví. •••••.•• " _••• ' • 19 12 delD .••..... Idem ..••.•. Idem..• _•. 30 agosto 191~ 209 Idem ••••. 500
Jo~ Ferrer Ribas •••••..• 19'.:1 S. Esteban de
Castellar •. Idem •. _•••. Mataró,64. 30 mayo.
'9 12 201 ldem ••...• 500
Elmismo •••••..•• .. ... • • • • 22 sebre. '9n 179 ldem .•••• 250Ramón Sauret Boujonch .
'913 ¡r'rre~a .•...• Urida •...•. Lérida, 6&. 14 junio. 1915 106 Urida ... 0500J~ Puig Peiró ••..•.•.•. 1<}13 Tarusa •.•.•• Barcelona _. Tarrasa,66 30 idem. 19 15 116 Barcelona. ¡SO
Alfonso MonDé Baser~aJ • 19 15 Sarriá ..•.•.•• [dem .••.••. Bucelone,
Zaragoza •.•
63·.··· •• 3 febro. 19'~ 155 ldelD•.•.•. '.000
Luis Cobo Yo)di .•.•• _•. 19l.:l ZaragoJl .••. ~r.goza,74 29 m¡¡yo. 19 1 15S Zaragola .. 500
Luciano Santiago ViUar.• 1915 Ortigueira•..• Coruda •.••• l"errol, 107 15 enero. 1915 223 Conula••.. 1.000
Rafael Osende Felu4ndez. 1915 Santiago•.•••• Idem ••.•••• San t iago,
105 ••.•. 3 febro. 19'5 57 Idem ..•••• 500Bartolom~FloJUCompdy 1915 Palma••.••••. Baleares •••• Palms ••.•• 28 enero. '9 1.\ 200 Baleares •• 500
.
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~ Erw~. Sr. ~ Vil::X::: que cDN6 V. III "este Ministerio en 20 del lD88 actual, promovida.
por el cabo de Me cuerpo, J oan Antonio Fernán-
aez Checa Kínguez, en súplica de que 116 le con-
oeda. dilpena del eumen de ]u uignatnta8 de Gm-
mática, Geograf1a, Historia de EBpa.fi& y Geometría,
pe.ra lfQ as0eD.80 á sargento, por tenerlas aprobB.du,
eegún certificado que a.eomJ:Bña, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido acceder á lo lolici~, por lo que
se refiere únicamente á las asÍf{n&turaa de GramA-
tica, Geografta é ,Hi8toria de &po.6a, que 80n las
q~ 116 ha.llan comprendidas en la. real orften cir-
cular de 19 de febrero ~ 19U (D. O. núm. 42).
De reaJ orden lo digo á V. Fl pan. su conocimien-
to y demás efectos: Dios gaarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECl$o\Gült
8efiOl' Director general de la. Guardia. Civil.
INVALID08
J'h:cmo. Sr.: En vista. del expediente iIlBtrnfdo en
la Oapjtania. geneml de esta. región, fl. instancia del
soldado de lnfanteria, licenciado por inútil, Te1eB-
foro Oachero Gnillén, en justificación del derecho
que pueda. tener po.nIo Sil iJl8'l"l8o en Me cuerpo; y
reeultando comprolJado que perteoeciendo al regtmien-
to de Vad-Ráa núm. 50, y baJlándoee deatacaao con
BU batallón en la. posicióll de Monte Arruit (Melilla.)
el "24 de abril de 1913, y formando parte de la fuerza
que debia. montar el servicio de JlU8rdia en la. &Ya.n-
BIda denominBda Bucherit, toé líerido de bala ene-
J:!Xip en el costedo derecho y codo del mismo lado,
de <m.'YU nl8Ultu too declarado inútil para el 88r-
"'cio, por padecer fractlm'a con deformidad y &n-
quilosis del codo derecho, • Rey (q. 'D. g.), de
~o con lo intarmBdo por el OOn.eejo Supremo
de QoQerm Y Jlaria en 18 del 1ICtU8J, ha tlmido
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" bien conoeder el~ que ee aolicita, 4ID& ftS
que 1M 1eei0DM que .. .t6D iDolnSdM en loa
articW~ 3.. Y 6.., ~tIaJo 401 del cuadro de 8 de
mano de 1877 (O. L. n6m. 88), y en tal ,.¡rtud
comprendido en el a.rt. 2••~1lamento del Cuerpo
Y Oaartel de In'fálidoa, o por real decreto
de 6 de febrero de 1906 (C. L. n6m. 22).
De real onIen lo digo á V. E. paza IU conocimien-
to y demás efectos. DiOl! gua.rde á V. E. IDDeh~
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
ECBAo6a
SeAor Comandante geneJ1Ü del Cuerpo y Coart.el de
Inválidos.
Seriares Presidente del Consejo Supremo de Gurra.
y Marina, (kpitán genera.! de la. primera. región
é Interventor civil de Guerra. Y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruec08.
8UBLDOS, lIABlIRJl8 Y GRATIJ'IOAOIONES
Fhcmo. Sr.: Aproba.ndo lo propuesto por V. E.
en 16 del mes actuaJ, el Rey (q. D. g.) !le ha
8ervido conceder el sueldo oo~pondienteá.1 empleo
de comandante, &1 capitán de Voluntarioe, pertene-
ciente á ese cue~, D. Jaime Garci.a. Garcfa, por
hal1arwe comprendido en Jae condicio~ que deter-
mina el arto 3.0 de la ley de 12 de marzo de
1909 (O.' L. nÍlm. 60).
De real orden lo di~ " V. E.~ BU conocimien-
to y demás efectos. Dioe guante " V. 01l moc~
dos. Madrid SO de noviembre de 1915.
ECRAolla
Seflor OomandAnte general del 0ueI]l0 Y CJDan.l de
InriJidoe.
8eftor Intenentor ciTi) de Goerra y 0llutu. Y cIIl
ProtIeotorado ea Varraeooe.
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JUITA C·lllFlC100RA DE ASPIRAITES ADESTIIOS CIVILES
'RELACluN de lo. d.-tiD08 ...acante. que han de pro...eene oon .njeclon' la precepto. de la 1eT de 10
de julio de 1885, reolamellto d. 10 de octubre del mismo a.ño para.u aplicación.,. demás cllaposicio-
n88 complementariae.
~I JOJdIi&ede ~ \~.~fa 4.~ae , anau-dGa. FUnu 00Il.uawu-DU'JUmDCIA o BDVICIO 4epen ft 6 :!. m-'.'.&1DG ,..... - ....1lI.qae• Do regla !" ., •• taJa. PeMt.. Nreqa1eND: . lIllU'U ..: ~ 'laelSdJou
-
1.000 t •
1.000 • •
No esoe4u ••
la ...... 10 A)
doa el 'Ia d.
l.&o.a'.po-
1.000 t ...s6Il 1 ••
, obre__utol,
con pref_-
cIa o=:-
roa, al '1
Vloa• tOlI •\._ ..........~ UJ)irar loa
1.250 • _41. aotI-y. de ... pro-
.4.D....
. )Idem Sección de Te1~rafos.-Ve-l •
.3, rln.-Qcen!le • . • •• • . • . • •• • . •• • .. ldem.... l. Celador••...•••
~yullt.mieDlo de Villarreal.-Cas- C. G. 3.·/ .tEncupdo del4
1
tellón ", región.; \3. 1fteh\to central •.
DnUtuJ, qlll plUd,. obt'nlr lo. JU!Jo/ld4ú" brlradlu, MUI,nÚ1' ,. tletlvo. dI.pul. di com., _18 tillo, d,
unlelD con c/Ultro d, '1IIpl,o , 101 di lllUIl cla" CabOl y .oldado. Uc,,,cltldo., cU4lqaUr. qlU "" ,1
ti'1IIfHI qtu layan "rvldo '11 lIJ primITa tú dlcllJu sltU4elo"e., IÜI m4s IlmlillcüJ" tú ,úd fJlII lIJ ""v,nld.
".,tI ÚJ' 11IIpúados dvlús ,n I,,..ral (IITI. ~.a d. la "al orde" tú 8 d, /,b"ro d. 1880). 4 1IIIfQ' qlU
/#111" m.,ctU!a UfUI distinta ,n "114m.nJos d dúposlclon" "p'clfllll (".1 o,ú. tú lfl Prelltúnelfl ni eDII-
"10 eh MInistros d, 11 di lulúJ d, 18(1) ; d,blend/) at.,..Tle, od,"", ti 1IJ. condleionll qtIA pllTa cad. uno
d. ~ulllol SI cotUlfIUUI ,n lIJ culllll ,esplctlvtl.
.Destinos co. :uultlo ÚStÚ 1.000 peutas, cU4Ú/tUera qru sea su ca{erorla, iaSÚJ 1.750, resuVfulos 4 los m/1-
o/icÚJÚ!S, brigad4s y SlUgenws en activo servicio ó üuncüulos qlU 1ulyan comprobado ó comprlUben s. aptitud
ptUa dnempeiiJlr el qlU soüciten, clUnten seis 6 m4s años eh servicio, tú eUos por Ú) menos cU4tro tú
tNrrpleD, Y no 1ulytlll cumpli40 los primeros 3S tlños, ni' 40 lbs segulldos, tzJ obtenerlos por prlmettl vez.
¡'Direcci6n _senero de correos.-Mi-!M o ~I
t ~r:~)::-:~.~.~~.~.~~~ ~aci6Qtl •• l.-peatón .••..
.2 (dem............................ Idem.... l." 2.° idem..•••.••
• ' 10' .
650
150
100
200
.50
"00
..50
150
•
Torreembesora. • • • • • • • • • • • • • • •• ldem.... l.a Peat6a •••••••. 350
.1 Ideaa.-Id.~etorres•••••.•.••• Idem •••• l.- Cartero........ 330
• Ideca.-Id.-Oe Alcora t Cutur Y
U...... . . . • . •• • • • • • . •• • . • • . . •. ldem.... J.. f»eat6D •• • • • • • • 400
., ldea.-audad RaII Ideal ~~~..~~f 7S0
a.t ldea.--C6rdoba.-lloatalbID •••••• Idem •••• l." Cartero•••••• "1 lOO
-S ldesa.-CaeDca.-Bo1Ii¡a. ••.••••••• Idem ••••••aIdem.......... 365
a6 ldea.-Id.-De OilllanSD , R....al6D
J VIIlU' del Sal................ deIIl..... l.· Peatdla 450
(~ _, 1oeu-ala4. _ el , I.uU414.
DireccióD leDeral de Correos.-B.-IM.· Go- •
5 learea.-Porto-Calom..•••••••.• )bern.dÓD l. Cartero•••.•.••
6 Idem.-Id.-S.nt.ily •.••.•••••.•• Idem ..•. l." ldelll ••.•••••..
7 ldelll -ld.-CaI-CoDeo•.••••..•• Idem.... l.· Idem .•..•..••.
:8 ldem.-ld.-Lloríto ••••.•••.••••. Idem.••• l.· Idem •..••.•..•
'9 Idem. -Id.-La VUeta ..•• . . • . . ••• ldem.... l." Idem .
10 Idem.-Id.-E1 Molmar de Levante Id~m ••.• l.- Idem..•..•.•••
I1 Idem. -Id.-Coll d'en Rebasa ••••• Idem .••• l.· Idem. •.•...• •
l2 Idem.-Barcelona.-AJ~D"••••••. Idem.... l.· Idem •.•••.•.•.
13Idem.-Bur¡o•. -De SedaDO ¡ la
RedR•.•••••••••.••••.•.••.••• ldem •••• l.-Peatón ••••.•••l. Idem.-Id.-Covanen ••••••••.••• Idem •••. J." Cartero••.•.•••
IS ldeaa.-Id.-Arbanej. del Castillo . Idem •.•• l.· Idem •••••••••
16 .-Id.-Retuerta ••.••••••.•• Idem.... l.-Ideal... • ••••.
1 . .-Id.-Hort~elos .••.••.•• ldem. ••• .." Idem.••••.•••••
18 Barce1ona.-De Jorbu t Ar-
cea-ola Idem.... l.· PeatÓD ..
«91daa Ciceres.-Torremenga••••.•• Idm .... l.· Cartero.••.••••
Idea Caate11ÓD.-De Alboc:M:er t
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/ Direcci6n general de Correos-Gr.- M.- Go- I.a Peatón. •••••..• 20027 nacla.-De I%nallol ! l. estación •. be'rnaeión
28 Idem.-Navlrrl.-De Nagore! Usor
y Lacabe ....................... Idem.••• I.a Idem ••••...•.• 5°0
29 Idem.-Palen<:ÍI·-BerKosilla ....... Idem .... l.a Cartero .••.••.. 100
3° Idem. -Pontevedra.-Piileiro (SantoTom~ de Quiresa).....•.....••.• [dem .... La Idem ••••.•.••. 365
31 ldem.-Teruel.-ValdetQrmo.. " •• Idem .... ..-Idem ••.•••...• 200
32 ldem.-Id.-De Castellote á Luco y Peat6n ..•Berd6n .••••.....•.•.•..•.•.. Idem •••• l.- ..... 750
33 Idem.-Valenda.- Rocarort •••....• Idem .... l.- Cartero ••.....• 100
3.. Idem.-Id. - De Higueruelas á Audi- Ideal •••• P~.tón.••••.•.•lIas •...••. •• . ...•.•.•....••• ..a 500
35 Idem.-Id.-Benirairo de Valldign•. Idem. •.. l.a Cartero•.•..... 250
36 Idem.-Zaragoza.-De Caspe á la es- Pe.atón .•.•.•.•.tación •.•.•••••••.•....•.••.•.• Idem .... l.- 350 IA:P~peC::~npe4Iclo porelMI~ct. GraotaJ'JUClGIa. SJleeerHll."cto ]l..deu• . ••Ulrlo loe qa•
.....1..0 q•••
..........0&1'0
e_DO foII6lolQ
,.,."eaalaem
JI6 lIteta. ct_
......
IJO
•
130
.10
Idem •••••..
........ ......,.
..... .. ......,.540
5..7.50
"56
825
800
999
825
600
790
182.50
9 1,25
273.75
300
'!30
7)0
790
790
3. - 2 aCor.dora .•••
3.a I visitador .....
2,. 2 caboe ••••.•••
I ." 68 dependiente.
del rClluardo. '
SO Idem. • . • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • •• Idem .•••
51 ldem .•....•••••......•......•.•. Idem ••..
52 ldem....•...............•••..... Idem •..•
53 Idem , .. .. .. Ideal ..
sJprili6n preventiva del Partido de c.aG;a 1.1>I.a Demandadero ••
1 H~....-O=~...........•... \ '........ .
J~~~.~~~. ~~..~~:~~":~lld ...... 3··h~:;¡.~.~l ,..
39,Idem ••..••••.•••..••••..••.•..• ldem •... l.a 2 serenos. .••.• 455,25
-40 Idem de Bolai'iol.-Idem........... Idem .. •• 3. a Ins~e:tor de po-
bda urbana..•
-41 Idem ..•.•.•.•... ~. .• . .••.••.•.. Idem .••• l.a 2.ereaos .•••..
42 Idem de Co:ar.:-Ciudad Real .•••.• Idem •••• l.a Guarda munici-
cipal •••.•.•.
..3 Idem. . . • . • • . • • • . . • . . • • • • • . • . . . •. Idem.... 2. a Aleuacl1. ..•• ' ..
.... Ayuntamiento de Sevilla•••.•.•.•• Id. 2.a id. l •• 3 (U.rdia. mllDi-
cipalea 2,8541ar1u
-45 Jua,.do de l.-instancia ~ in.true- ..
el6n de Valverde del Camlno.-
Huelva , ldem 2.- AJguac11 .
.6 Idem municipal de Montma.-C6r-
daba •.. 111 111 111 111 111 111 111' 111 111 111 111 ,11.,11 111 111 111 111 111 111 111 Idem 111 111 '11' 2,a Idem 111 111 111 111 111' 111 111 111 111 •~AYQntamlento ~e Albal.t de l. RI-l ld. 3.a ld. 1.-)2 guardi•• muni-l 9004'/ bera.-·V.lenet..... ldp.lea l
..1 Idem de Valjunquera.-Teruel.. ••• Idem.... l. - Gu.rda rur.l • • 5"',50
"9ldem de Villarreal.-Ca.teU6n ••••• Idem•••• ).- .. Bele. de puer-
W'.,II 111 • 111 111 111 111 ••
¡USladO de ... in.tancla de Alcoy.-lId54 AlIcaate•.•...•••.••••....••... l em •• " 2. - AIguacil.... • .•55 Ayun~miealo de Torredlla de Al-caAis.-Teruel Idem..•• I,-,Guarda local.•.
56 Idem de Cutej6a de las Armas.-
Zaragoz Id. 5." id. 2. a Alguacil .
57 Diputaci6n pro'riDc:iaJ de Soria.-
Hospital Civil. ..... ; •••••••••••• Idcm.... 2. - Portero ••••.•.•
58 Idem. . • • • •.. • . • . .. .. . .. • . .. .. ... Idem.... l.a EnCenacro .....
59 Ayuatamiento de Codoe.-Zarqou. Idcm ••.• 2.a A12uadL•••.••.
6e Idcm de MiraDda de Ebro.-Bur¡oe.. Id. 6." id. 2." Cabo de la ruar-
dIa maaicipal..
61 Iclcm.•••.•••.••••••••••'...... •• ldem •••• l.' GaarcUa maDici-
~ .
62 Idem............ .. . .. . •• . . .. .... Idcm.... l." I TicUaatea DOC-
tUI'IIa. •••••••
63 IdeJII ••••••• •••.•••••.••.••• ., Idem.... •• - 2 cabos de ceJ.-
dOftS de coo-
..........
64 Ideal ldem. I.a 14 celadores de
puerta•••••.
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6S Ayuntamiento de Mir.nda de Ebro. C. G. 6.' 2.· Cabo de guardas 790 180
-Bllrgos •..••.•.•.•••.•.•••.•. regiÓll •• de campo••••
66 Idem..•..••.••• ti ••••••••••••••• Idem" .. l.' S guardas de
campo. I •• ~ • 710 J30
67 ~uliado de l.' illstancia ~ instruc- Ber 1II'70r 4••
e6n de Belorado.-Burt:....•.. Idem .•.. 2.' AlguaciL ••.•.• 480 hNthIlt ....rtl. t a&o.l,colIIJ:::rcertl e&do • pe-68 Idem id. del distrito del te (S.n- DaI.. eD J, fOl'lll&
tander)., •... , ..•..•••••• , ....• ldem .... 2 •.& • 600 ldem •...... • 4e1enDlDad,. pan
.1 4NUDO 116_0
69 Diputación provincial de Lugo•••• , Id. 8.· id. (.a PeóA permatlen- "d..... rellMll61l
te ...... ,.. ,. 638 I70 Junta de Arbitrios de Melilla....... Com·gral.MeWla•• l.' Sereno .• ,., •••• C)OO
NOTAS:-l.' Las instancias solicitando lo!! destinos que se anuncian, se dirigirán.l Ministro de la Guerra; serio subs-
criptas preáaameDte por los interesados, extendi~doseen papel de !la clase 11.' (de peseta), excepto las de los pertene-
cientes alltj~rclto activo, que serAn expedidas en el de la clase 12.' (10 c~ntimos).
A las instancias se acompmarAn dos copias de filiacióo, cerradas por lin de mes, ó de licencia .bllOlut.., expedidas una
de ~taa en papel de l. clase 11.', autorizada por el Comisario de guerra, y en su defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase 12,', sin autorUar por nadie.
Los licenciados por inátiles, Aconsecuencia de las campdas y los pertenientes al cúerpo de Indlídos, acreditarAn su
aptitud ftsiea para ejercer destinos, coa certificado expedido por las Juntas que se citan en la nota 3.a
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder presta!" lianza ó c:ua1quier otro documen-
to que se sellale en la casilla de condiciones especla.les de la relación, l'Ie acompai'iará unido á los anteriores.
Lo, certificados de antecedentes penales ciducan á los tres meses de su expedición.
Es indiapeosable que los solicitantes expresea en la instancia, .demb de los nombres de los destinos que pretenden,
el nl1mero de orden con que .parecen pubUcados.2.' Las instancias documentadas sedo entree.das en losgoblernos 6 comandancias militares del punto de residencia de
101 interesados, y, en su defecto, en las alcaldlu, par. que por ~tae se remitan de oficio al gobern.dor 6 comandante mi-
lit.r respectivo, á fin de que por estu .utoridades se una el certific.do que .credite l. moralidad y conducta obRevada
por el recurrente, con posterioridad' su licenciamiento, con sujeción' lo dispuesto en el art. 14 del.reglamento de 10
de octubre de I88S, y se cursen' este Minlaterio ea l. forma que estA prevenido '1 en el que han de tener entr.d. dentro
del mes de diciembre pr6simo.
3.' Para solidtar destinol de 3." '1 ,.a eategoña, debertu .compaliar, adeDlÚ, los suboliciales, brigadal J "reeatol.
certUlcado de aptitud que exprele palee ellDtereaado coaocimientol IUperierel' 101 que se curan en 1.. elCuelu re·
gimentalel, con nota de BIMW p&ra 101 primeros y de M*,~ par. 101 equadOl; debiendo expedir dlcbo c:ertlftcado.
p.ra 101 en acti.o," Junta del cuerpo, J par. 101 UceoeladOl, l. creadal por reales órdene. circulares de 25 de no.iem-
bre de 1193 Y JI de .brU de 1195, pubHcadal en la CtJHmtha IArU14t1•• de este Mlnllterio, nl1ms. 39& J 135, respectiva-
mente, ael'1a preceptúa 101 .N. 141'$ del rellamento de 10 de octubre de 1115. LoI cabot J IOld.dOl que lO11citCD
dClt1aOl efe tercer. eategorf., acompa4aria ceeti cado de aptitud, exped.ldo en Igual forma que se prevleae per." .ub·
06da1ea, bripda. y ...¡ento.llcenciados: Para solicitar destinoa de primera categorfa, es precilO aaber leer '1 eacriblr,
J pe" loa de ICIUnd. poseer loa coaocimlentol de l. InltrucciÓJI primaria.
4," Los uplrantes' all'6n delUno que bayan IOUcitad. otrOl anteriormente, deberin promover nucvaslnltancill por
llual cond_cto, Iln reproducir COpial de IU llcencil,' excepci6n~ 101 luboliclalel, bri¡ad'l y aareeatOl que tIC b.llen
en .cti.o, para loa cuales debeda acompar1.rse dupllcadal coplu de su fllladón, ba.ta que obten¡.n destino.
Los que babiendo obtenido deatlno, soliciten otro, debeJia Icompaftar' lal iDll.nclal nue", copla de IUI licencias
en papel de JI cl.se u.', y lin .utorlzar por nadie. .
Los que e.t~n ejerciendo el desUno que obtuvieron' propuesta de elte Mlslaterio, Icreditadn esta c:lrcuDltanda por
medio de nota conslpada en la inltanela y autorizlda por el jefe de la dependencía respectl.... Los que hablendo obte-
nido destino cesaron en 61, y 101 que no han tom.do posesión del que tIC Jes .djudicó, deberb acompailar documento
oftcial acreditando esta circunstancia. • .
$.- No pueden aspirar 4 destinol los indiYiduos que se halle. pendientes de credencial Ó de toma de posesión del 6lt1-
.0 qne le les adjudicó.
, Madrid 27 de octubre 1915,-EI Subsecret.rio.-7Df,."
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Circular. El Excmo. Sr. Mini8tro de la Guerra Be ha
servido di8poner que 108 herradorel!l de segunda. ,c1aec
nuique Gómez Martínez y Alfonso Romero Gonzá,-
tez., peI1en6ciente8 al regimiento de Artillería. á. caba-
llo, cua.rto de campaña, y regimiento Infantería. de
Barbón núm. 17, respectivamente, pasen á. ocu~
pla.za. de su categoría, el primero, al regimiento In-
fantería. del Serrallo núm. 69, y el segundo, al pri~r
regimiento montado de Artillería, C&WlaoIldo la co-
rrespondiente alta y l:aja. en la próxima revieta de
comi~o, '! verificando su incorporación con ur-
genC1&.
DiOll gual'de á. V..• muchOll dos. Madrid 30 de
noviembre de 1915.
1I6or. ¡.
Excm08. Sei1<ne OLpitaDee~ de la pri.IDeltlI,
.y segunda regiones, GeneriLl en Jefe del Ejército
de España en Afries. é Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorn.do \ln Ma.rruecOll.
OBREROS FILIADOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, 1011 obrero8 filiados del ¡i&lot6n &feoto é. la Co-
mandancia de Artillerfa..de Mallorca, Bogelio Areoee
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FemAndez 1 J'«DaDdo Al..... 1'erD6DcJes, que eo el
día de hoy cumplen loe eeia lDM88 de prictiCM de
inaUucci6n en la ()omaDdaDcía de ArWIeñ... de )le-
nar~ puan " pnleW IJWI .enieioe, en coaoepto
de deatacadOll, al Pazoque de .t& OomaAdaDcia.
DiOll gu&l'de á V... muchOll a6oe. Jfadrid 29 de
noviembre de 19115. .
Sdar...
ExcmOll. Señoree Ckpitán general de Ba.l-.rea é in-
terventor civil de Guerm. y ManD&. "1 del Protec-
torado en M.a.rruecoe.
•••
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En vi~ta. de la .instancia promovida por el alum-
no de esa. Academia D. ~o Fontán 0ada.r80,
y del certificado facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra se le
conceden dos mese8 de prórrOf$& á. la licencia. que
par enfermo disfruta. en Segona. dOOiendo contarse
áo partir de la fecha. en que terminó la. que di8fruta.ba..
l>i.0f! gua.rde á. V. S. muchOll años. Madrid Z5 de
noviembre de 1915.
, El lefe 4. la s-t()n,
Ricardo ÁraflU.
I
Señor Director de la Academia de Inla.ntería..
.
Excmo. Sefia OB.pitán general de la primera. región.
MADRID.-TALLER1tS DltL DItPólJTo DE LA GUERRA
